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rains; That Tired Feeling, That
Morning After" Feeling (Jets
glass of water and drop in one
or two tablets of
Alka-Seltzer
Th• law Pain-1.44.1,1w, Alk•••
'441 bubble up, then drink
Effervescent Tablte 
You will be amazed at the
alnauet instant relict
It is called Alka-Seltzer because
It Makes a sparkling alkaline
drink, and am it contains aft
aludarsIc (Acetyl-Seilicylate)
first relieves the pain uf ever7-.
day ailments and then by re.
eturtrg the alkaline balance car..
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LOOK YOUR BEST
-Try The-
ST. BARBER SHOP
rt,aiplet• Itat her siertioir.
COMPLETE SALES
AND SERVICE
laummommis
'WHEN you are in need of competent Repair rvice, WC 
invite you to call upon
Us. We are equipped to service your car, whether it be a
or just some minor adjustment to Rive you maximum operating 
efficiency-
AT ECONOMICAL COST!
SEE THE
NEW 1935
BEAUTIFUL
PLYMOUTH.
„.,,mpirtr overhaul job
OUTSTANDING
VALUE OF THE
MOTOR WORI.D
SEE THE PLYMOUTH ON DISPLAY AT O
UR SHOWROOMS
\lake Your old Car Look Like New
Let Us Paint 11 'in' Our Paint Shiw
Many Bargains in Used Car Values
TWO 1929 Ford Coaches
TWO 1930 Ford Coaches
ONE 1931 Ford Coupe
ONE 1931 Chevrolet Coach
ONE 1934 Ford V-8 Coach
ONE 1934 Plymouth Coach
LARGEST STOCK OF GENUINE FORD PARTS I
N FUI.1 ()N. AI ,S0
PLYMOUTH AND CHEVROLET PARTS.
PHONE 12 FOR WRECKER SERVICE.
Fulton Motor Company
STAT E LINE ST. NEXT O.K. LAUNDRY
Good For Fulton...
111 other Community
WHA I amount of taxes does the outside printing 
salesman or his firm pay in Ful-
ton? How much does he or his firm contribute to t
he development and the .tp-
building of our city?
What interest do they manifest in our worthy c
ommunity affairs?
What amount of money do these outsiie printing
 salesmen or their firms
spend with Fulton merchants? Do they go far 
and wide telling hundreds
people of the worthwhile movements and individual 
enterprises in Fulton?
Do? they ever give a second thought to Fulton in 
regard to what they can do
help it
rather than what they can sell her to getour
 money?
Fulton County News
pays taxes in Fulton-Gives employment to persons whose earnings
 are spent
in Fulton-Gives liberal publicity to every worthy civic movement
-Constantly pro-
motes the fact that Fulton is a good place in which to live and trade. 
Each week
It brings you news of the welfare, achievements and the doings of your 
friends and
neighbors Also THE FULTON COUNTY NEWS printing depart
ment does good
work at fair prices.
Patronize the
Fulton County News' Printing Department
Phone 470
IT'S GOOD BUSINESS-FAIR BUSINESS-TO PATRONI
ZE YOUR LOCAL
NEWSPAPER'S PR1N1ING DEPARTMENT--GOODPRINTING
 of ALL KINDS
PROMPT SERVICE- AND INEXPENSIVELY DONE-PHONE
 470.
YOUR HOME AND FARM NEWSPAPER- CITY AND RU
RAL COVERAGE.
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Thousands have taken
AdvarAtage of the
Store wide
BARGAIN FESTIVAL
During
Our
16th
Anni-
versary
Hundreds of Values in Every Dep't
THOUSANDS OF YARDS OF 20c and25c PRINTS—yard
THOUSANDS OF YARDS OF FANCY VO1!.ES—yard
STREET WASH FROCKS, exceptional values at
CREPE DRESSES—Up to $5.00 Valth s, nw
CHILDREN'S SI 10ES--Up to Size 2 renv-r1 ably low priced at
MEN'S WASI I I NGTON DEE-CEE OVERALLS
MEN'S WASHINGTON DEE-CEE SHIRTS for
L. KILS110
.W 1.:r: STREET
411111•1.4•.••••••4...11. 
1Sc
49c
S2.9S
794.
$1.19
69e
FULTON, KY.
11
FULL FAMILY SIZE (5.7 Cubic Feet)
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STRAND THEATRE
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A Week of Fine Pictures
I ttiii‘1, %tit 1:I)‘N. .11 \I:
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"DEATH FLIES EAST"
"AGAINST THE LAW"
—COMING—
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"THE GOOD FAIRY"
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BRADY BROS. GARAGE
.41 t .1!(' I — !
Specialize in Body and Fender Wolk.
GUARANTEED SATISFACTION
TICE/
TO SOARS OF CREAM AND PRODUCE
In order to serve our many customers better, we have
opened a Cieam Station and Produce House in
Fulton, and invite you to visit us.
WE ARE LOCATED ON MEARS STREET JUST
BACK OF LAKE STREET
WE APPRECIATE YOUR PATRONAGE
PRIIVAILING MARKET PRICES WILL BE PAID
FOR YOUR CREAM AND PRODUCE
PHONE 777
H. A. HICKS X( CO_
NEAR JOCKEY YAP.D
1
...•,111.3.40•,.., • %I
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KROGER STORE
These Prices7good Friday and Saturday, June 28 29
Watennelon
144- 1-1
ORANGES
U.\N VNAS
FLOUR SiIur
30 lb. ay.
head 5c I Carrots
Sunkist
lumbos
,89c
each 29c
bunch 5c
dozen 15c
dozen 15c
Indian
Chief 2495c 4, $1.85
CA1.141141,0W I snow white heads ea 10c
MATCHES, Best 3 boxes 10c I VINEGAR, Gold Dollar gallon 23c
1 ISL'E, Seminole 1000 sheets to roll 4 for 13c
COFFEE, Jewel 11) 18c, 3 lbs 53c. French Brand lb 21c, C C brand lb 27c
cRat( kERs c. (,.
Drinks Ruck, Ri‘cr All
SI i(i.1 \\ Fla\ I)rs 10c
SAL.l1) DRESSING Em1):15s
2 pound box 12c
Ginger Ale' 10C
quart 19c
Grape Juice Welch 1 pt 16c I SOAP, white, large size 5 for 22c
PEACHES, C C, No. 2 1-2 can sliced or halves each 16 1-2c
( )1 1\ plain qt. 29c TEA Wesco 1-2 11): 25c
Cheese
14I ill 1
1172c
Roast
tills I, I& lit
(..
17 1-2c
Chickens Bacon
25C
best grade'
sliced
lb 31c
Boiled
Pi Illnd
Calf
Liver
39c 18c
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A. C. Butts & Sons
SPRINGERS-
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OVEN-FRIED CHICKEN
31, 'rpound chicken 1/2 teaspoons salt
cup fine, dry bread 1,13 icaspoun pepper
3/4 cup shortening
1 cup Per Milk
Cut chicken into pieces. Roll in crumbs. Dip in
milk. Rol! aig.ori in remaining crumbs. Sprinkle with
s..le and pepper. Melt shortening in skillet. Add
chicken and brown. Cover and Like In moderately
slow oven (325' F) IN hours, or until tender. Turn
Chits ken over occasionally during baking. Remove tO
planet and serve with Gravy. SCIVC/ ().
SHORTENING
Fresh llome Grown Tomatoes
rn \A FISH light meat
TOILET Tisst.E
LUX
1444.A.41
four pound box 63c
Nlarket Prices
15c
6 rolls for 25c
Coffee. (mod grade 25TOILET
2 pounds for . .SOAP. yr .4.444•44
2k Pears, No 2 1-2 can, 73e
per can . • • • • "."
RINSO I
" 1(1c. Salad Dres_sing,
14(ALIH SkiA0' _ I )1.. PE 25cLIFEBUOY 3 for 23c 1_ 
We have a \Vide Variety of Fresh Vegetabl(-. Fruits
Meat Suggestions
I .0- these suggestions help ‘4)ii prepare your incak
Nlutton Roast, Muti,q) Chops, Picnic Hams, Bed
Lunch Meats, Read'-to-Ser‘e: Pimento Loaf,
Nimeed 11am, Boiled 11 Braunsclm eiger, IA\ el-.
Cheese, Meat Loal,1.1mb 1)(q-k Roast. Etc-.
SLICED BACON, Independent, English Style lb. 32c
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II'S TORRID!
Warner Bros.' flatnin,j filming 41.
lion dollar paradise of girls. song ,
Actually filmed below
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of Mexico's mil-.
and laughterl
he border!
PAT O'BRIEN • DOLORES DEL RIO • GLENDA,
FARRELL • Eds. Everett HORTON • LEO CARRILLO
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New Platonite TABLEWARE
Look
Wit it
Buy
Pure white glazed tableware that stauds
unusually hard usage. l'henominall:, low
priced and quantity is Wiled.
ue ANn SAUCER complete Sc
54
5.
I CLASS JUICE EXTRACTORS each Sc
11() VI.ST 'lsIAeach
ICED TEA TUMBLERS each
srr oup WINDOW--IT'S CRAM FULL
OF Sc VAI UES
Ii 
BALDRIDGES
IOU I:1.N I RANK! IN STORE
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